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İstanbul Sokaklarında
Mecmuamız, on beş gündenberi iki sinema-, 
da birden gösterilen ilk sesli Türk filmile alâ- 
k ıdar olmayı bir borç bildi. San’atkâr arkadaş- 
l£ rımızm vücude getirdiği bu filmi bir seyirci 
gibi karilerimize berveçhiati anlatıyoruz:
Azize Emir Hanım
[Orta vaziyette bir aileye mensup olan iki 
kardeş mes’udane bir hayat sürüyorlardı. Talât 
bir tüccarın yanında çalışır, Rahmi de banka­
da kasadardı.
Bu hayat, mes’ut bir şekilde devam ederken 
Rahmi bir muganniyeye aşık oldu. Bu kadının 
eskiden Talâtla da münasebeti vardı, buna rağ­
men Rahmi onu çıldırasıya seviyor ve onun için 
bütün aylığını Beyoğlunda sarfettikten sonra
bir de mühim miktarda borca giriyordu, hatta 
o kadar ki bankanın parasına bile bir vakitler 
el attı.
Bir gün, banka bu hareketi haber alıyor 
ve Rahmiye mecburen istifa ettirerek 5.000 lira­
lık ta bir tazminat verdiriyor. Zaten ailenin 
biriktirdiği para bu miktarı geçmediğinden, va­
ziyet fenalaşıyor ve fakirane hayat yüz gösteri­
yor.
Bunu haber alan Talât, fakirliklerine sebep 
olan bara gidiyor ve Rahmi ile mugnniyeyi sar­
hoş bir halde buluyor.
Muganniyenin şeriki olan bar garsonu Rah- 
miyi dolandırmak için bardağına uyutucu ilâç­
lar atıyor. Bu vaziyeti gören Talât asabi bir şe­
kilde Rahminin masasına saldırıyor, birkaç da­
kika sonra iki kardeş arasında gittikçe ilerliyen
Rahmi Bey
bir kavga ve boğuşma başlıyor ve bu döğüş es­
nasında Talât kardeşinin gözüne içi dolu şam-
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panya bardağını atıyor... Bu hareket acı bir 
feryatla karşılanıyor... Zehirli içki Rahminin 
gözüne geliyor... Rahmi âmâdır.
Şimdi Talât panik içinde, onu teselli etmek 
istiyerek bardan dışarı çıkarıyor.
Romancının evinde
O mes’ut aile hayatı artık sönmüştür. Dok­
torlar büyük bir miktar para mukabilinde onu 
iyi edeceklerini söyliyorlar. Müteessir valide 
iki oğlunu dünyada bırakarak vefat etti.
Talât şimdi para bulmak İçin her tarafa 
baş vuruyor. Bir ümidi var: Bursaya gidip zen­
gin dayısının yanına iltica etmek. Fakat bir 
kaza neticesinde dayıları ölüyor, ve serveti olan 
bir tek evi de yangında yanıyor.
İki kardeş Bursada dayılarının adamların­
dan olan Halil Ağa tarafından misafir ediliyor-
Annenin ölümü
Vaziyetlerinin fena olduğunu gören Halil 
Ağa onları yanında alakoyuyor. İki sene geçi­
yor. Halil ağanın kızı Semiha Rahminin âma 
olmasına rağmen ona aşık oluyor. Birgün, bir
“ Akropol „
misafir hana geliyor, bu misafir eski hırsızdır. 
Ve Talâttan intikam almak için geliyor. Ve kan­
cıkça kardeşine senin için 5 lira verdim diye 
Rahmiyi kandırıyor.
Rahmi parayı istediği zaman Talât afalla- 
şıyor ve bunu bir münakaşa takip ediyor ve 
Talât kardeşini memnun etmek için bir yolcu­
dan 5 lira çalıyor, yolcu polise haber veriyor. 
Polis te Talât ve Rahmiyi arıyor, bunu gören 
Hlil Ağa onları kovuyor. Talât hemen Rahmi- 
den parayı geri alarak kardeşini kurtarmak için 
polise teslim oluyor. O zman Rahmi kardeşinin 
fedakârlığını anlıyor.
lar. Ayni gece, bir hırsız Halil Ağanın para­
sını çalıyor. Fakat Talât yetişerek ondan parayı 
alıyor.
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Yalnız.... fakir âma bütün vaktini şarkı
söylemekle geçiriyor. Birkaç gün sonra Talât ta
Ameliyattan sonra
hapisten kurtularak kardeşine iltihak ediyor...» 
Bu mevzu İstanbula gelmiş Mısırlı muharrir
Semira Hanımı meşgul etmeğe başlıyor.
Hemen Rahmiyi tedavi ettiriyor ve eyileş- 
tiriyor. Artık kardeşine kavuşabildi. Acaba eski 
saadetlerine kavuşabilecekler mi?.
Ve bir ziyafette Semira Hanım, Rahmiyi 
davetlilerine taktim ediyor.
Bu esnada ziyafete kucağında bir çocukla 
bir genç kız da geliyor, bu Semihadır, çocuk ta 
Rahminin öz evlâdıdır. Artık Semira Hanım dü­
şüncede, fakat vazifesini sonuna kadar ifa et­
mek istediğinden onları birleştirir ve bunu ro­
manına mevzu yaparak Mısıra döner. İşte « İs­
tanbul sokakları »....
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